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2010 Cedarville University Baseball 
Capital vs Cedarville (Game 1) 
3/1/10 at Port Charlotte, FL 
Capital O (1-1) Cedarville 4 (1-2) 
Pla:i:er ab r h rbl bb so E!O a lob Pla:i:er ab r h rbl bb so 1!0 
Rigney, Zach 2b 3 0 0 0 0 1 4 1 0 Rost, Tyler rf 2 1 1 0 2 0 1 
Assmann, Marty cf 3 0 0 0 0 1 1 0 0 Nesteroff, Rob cf 3 0 1 0 1 1 2 
Smith, Ian rf 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Beelen, Alex ss 4 0 1 0 0 1 0 
Byers, Zack c 2 0 1 0 1 0 6 0 0 Convertini, David c 2 0 0 0 1 0 6 
Oldfield, James 3b 2 0 0 0 0 0 1 1 2 Young, Brandon If 4 1 1 1 0 1 4 
Gnau, Scott 3b 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Graham, Derek dh 3 1 1 0 0 0 0 
Rowan, John dh 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Davenport, Nate lb 3 1 1 1 0 1 7 
Trainer, Michael dh 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Hembekides, Paul 2b 3 0 1 2 0 2 1 
Natale, Brandon lb 3 0 0 0 0 1 3 0 1 Wilson, Nate 3b 2 0 0 0 1 1 0 
Thuman, Jacob ss 2 0 0 0 0 1 0 3 0 Price, Clint E! 0 0 0 0 0 0 0 
Jackson, Patrick If 2 0 0 0 0 0 1 0 1 Totals 26 4 7 4 5 7 21 
Brinker, Marty p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fowler, D~lin Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 23 0 2 0 1 6 18 5 4 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Cedarville 1 0 3 0 0 0 X 4 7 0 
E - Byers; Thuman. DP - Capital 1. LOB - Capital 4; Cedarville 10. 2B - Hembekides. HBP - Smith; Convertini. SB 
- Nesteroff; Wilson. 
Ca E! ital IE! h r er bb so ab bf Cedarville 
Brinker, Marty 4.0 6 4 4 4 3 17 22 Price, Clint 
Fowler, Dylin 2.0 1 0 0 1 4 9 10 
Win - Price (1 -0). Loss - Brinker (0-1). Save - None. 
WP - Fowler. HBP - by Price (Smith); by Brinker (Convertini). BK - Brinker. 
Umpires -
Start: 11 :00 am Time: 2:00 Attendance: 50 
Game notes: 
Snowbird Classic 
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